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「地域労働市場」と障害のある人の就労
小池隆生
Local Labor Market and Work of Persons with Disabilities 
Takao KOIKE 
Abstract 
This article focuses on persons with disabilities to analyze the current state of the local labor market in a 
Japanese city in relation to both locality and its connection with welfare and work, while also considering the 
logic of the over-population of industry in a deteriorating job situation in Iwate Prefecture. 
The五ndingsshow that, with the extension of the manufacturing in the city, employment for persons with 
disabilities has become a contentious issue in the manufacturing as well as the welfare sector and those who 
support persons with disabilities. 
























































































































































































































































































































































































































































































成比a 成比 b 成比 c 成比 d a/c b/d 
労働力人口 11,913 100.0 8,544 100.0 416,525 100.0 317,751 100.0 1.00 1.00 
就業者総数
10,792 90.6 8,162 95.5 385,687 92.6 302,927 95.3 0.98 1.00 
(15歳以上）
A役員 712 6.0 258 3.0 19.802 4.8 6,975 2.2 1.26 1.38 
B自営業者 1.988 16.7 1,471 17.2 80,891 19.4 66,462 20.9 0.86 0.82 
I自営業主 1,800 15.1 604 7.1 68,413 16.4 19,107 6.0 0.92 1.18 
a農林水 738 6.2 35 0.4 35,862 8.6 4,715 1.5 0.72 0.28 
b非農林水 1,062 8.9 569 6.7 32,551 7.8 14,392 4.5 1.14 1.47 
(1）雇い人のある業主 361 3.0 128 1.5 13,687 3.3 3,277 1.0 0.92 1.45 
a農林水 32 0.3 1 。 2,196 0.5 119 。 0.51 0.31 
b非農林水 329 2.8 127 1.5 11.491 2.8 3.158 1.0 1.00 1.50 
(2）雇い人の無い業主 1,439 12.1 476 5.6 54,726 13.1 15,830 5.0 0.92 1.12 
a農林水 706 5.9 34 0.4 33,666 8.1 4,596 1.4 0.73 0.28 
b非農林水 733 6.2 442 5.2 21,060 5.1 11.234 3.5 1.22 1.46 
E家族従業者 188 1.6 867 10.1 12,478 3.0 47,355 14.9 0.53 0.68 
a農林水 81 0.7 400 4.7 8.076 1.9 33,025 10.4 0.35 0.45 
b非農林水 107 0.9 467 5.5 4,402 1.1 14,330 4.5 0.85 121 
C雇用者 8,072 67.8 6,406 75.0 283.395 68.0 226.550 71.3 1.00 1.05 
a農林水 288 24 38 0.4 7,864 1.9 4,254 1.3 1.28 0.33 
b非農林水 7,784 65.3 6,368 74.5 275,531 66.1 222.296 70.0 0.99 1.07 
ア鉱業 18 0.2 2 。 545 0.1 96 。 1.15 0.77 
イ建設業 1,219 10.2 129 1.5 46,028 11.1 5,838 1.8 0.93 0.82 
ウ製造業 2,090 17.5 1,512 17.7 56.376 13.5 42.583 13.4 1.30 1.32 
エ熱水供給 106 0.9 22 0.3 2,548 0.6 410 0.1 1.45 2.00 
オ情報通信 57 0.5 30 0.4 4,913 1.2 1.995 0.6 0.41 0.56 
カ運輸業 644 5.4 81 0.9 23,751 5.7 3.585 11 0.95 0.84 
キ卸売・小売 1,014 8.5 1,293 15.1 41,l37 9.9 47,839 15.1 0.86 1.01 
ク金融・保険不動産 140 1.2 237 2.8 6.512 1.6 7,279 2.3 0.75 1.21 
ケ飲食 ・宿泊 129 1.1 334 3.9 7,738 1.9 15,296 4.8 0.58 0.81 
コ医療 ・福祉 361 3.0 1,418 16.6 12,454 3.0 46,394 14.6 1.01 1.14 
サ教育・学習支援 336 2.8 348 4.1 13,218 3.2 13,313 42 0.89 0.97 
シその他サービス 1,032 8.7 761 8.9 40,125 9.6 30.967 9.7 0.90 0.91 
ス公務 638 5.4 201 2.4 20,186 4.8 6.701 2.1 1.11 1.12 
D分類不能 19 0.2 13 0.2 1,489 0.4 1,031 0.3 0.45 0.47 
E家庭内職者 1 。 14 0.2 102 0.0 1,887 0.6 0.34 0.28 
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2007年 1月 前年同月比 2008年1月 前年同月比 2007年 l月 前年同月比 2008年1月 前年同月比
（求人件数） （%ポイン ト） （求人件数） （%ポイン ト） （求人件数） （%ポイン ト） （求人件数） （%ポイン ト）
産業計 450 6.1 333 
建設 56 36.6 28 
告元気j一二I生口 122 15.1 101 
運輸 20 企9.1 41 
卸売 ・小売 66 企20.5 45 
サー ビス 42 企2.3 14 
医療 ・福祉 N.A NA 55 




















企 10.5 9053 0.9 6458 企18.2
• 33.3 754 1.1 487 企24.6
21.7 1796 企 13.1 831 企24
20.6 526 企2.6 659 14.6 
企6.3 1561 1.8 963 企26.8
• 66.7 2071 16.3 1463 企24.6
企6.8 N.A N.A 745 0.7 





















年度末登録者数 うち有効求職者数 うち就業中の者 うち保留中の者
身体 知的 精神 身体 知的 精神 身体 知的 精神 身体 知的 精神
2003年 242 184 38 20 103 77 24 6 134 104 24 6 5 3 1 1 
2004年 231 174 38 19 91 66 26 5 138 107 26 5 2 1 1 。
2005年 237 178 40 19 45 34 28 7 147 112 28 7 45 32 7 6 
2006年 229 166 42 21 55 39 26 8 135 101 26 8 39 26 6 7 
















身体 知的 精神 身体 知的 精神
2003年 32 23 4 5 21 12 3 6 
2004年 42 27 6 9 18 9 3 6 
2005年 35 28 4 3 17 10 2 5 
2006年 35 25 7 3 25 13 4 8 
2007年 52 34 13 5 17 10 3 4 





































































障害種類・程度 性別年齢 職種 産業 備考 障害種類程度性別年齢 職種 産業 備考
身体（6級）上下肢 女 36 組立検査工製造業 トライ71レ雇用 身体（4級）下肢 男 34 製造工 製造業（食品） 臨時
身体（4級）下肢 男 39 営業 小売 身体（6級）下肢 男 62 運転手 サービス業（生活関連）
精神（統合失調） 男 38 土木作業 建設 臨時 精神（統合失調） 男 39 軌道工 建設 県外 l出稼ぎl
精神（統合失調） 男 25 造図 建設 臨時 精神（統合失調） 男 32 営業 小売業
身体（4級）視覚 男 60 製造工 製造業（菓子） 精神（統合失調） 男 32 製造工 製造業（その他） 臨時
精神（統合失調） 男 34 オペレーター 製造業（プラスチック製品） 精神（統合失調） 男 32 販売員 小売業
身体（4級） 男 39 オペレータ 製造業（機械部品） 身体（3級）上肢 男 40 運転手 サービス業（生活関連）
精神（てんかん） 男 31 組立工 製造業（電子部品 デバイス） 知的 男 25 清掃雑務医療福祉 トライ71レ雇用
知的 男 35 組立工 製造業（電子部品 デバイス） 精神（統合失調） 男 36 営業 卸売
身体（3級）心臓 男 50 清掃雑務医療福祉 臨時 身体(1級）心臓 男 37 ソフト開発サービス業（情報） 管外（盛岡）
身体（4級）視覚 男 61 水産加工員製造業（食品） 臨時 身体（4級）心臓 女 32 水産加工員製造業（食品）
身体（5級）下肢 男 47 組立工 製造業（電子部品 デバイス） 身体（3級）心臓 男 48 清掃 医療福祉 臨時
知的 男 35 製材工 製材業 精神（統合失調） 男 36 警備 警備業
精神（統合失調） 男 34 販売員 小売業 臨時 知的 男 26 組立工 製造業（電子部品・ トライ71レ雇用デバイス）
精神（統合失調） 男 38 配送員 運送業 臨時
身体（2級）下肢・知的 男 18 組立工 製造業（非鉄金属） トライ71レ雇用
知的 男 24 水産加工員製造業（食品） 臨時
知的 男 19 清掃雑務医療福祉 トライアル雇用
精神（統合失調） 男 38 土木作業 建設
身体（3級）心臓 男 48 警備 小売業
精神（統合失調） 男 25 合庫作業 運送業 臨時
身体（4級）心臓 女 32 組立工 製造業は同失金属）
身体（3級）呼吸器 男 30 事務補助 郵便局 臨時
身体（3級）心臓 男 50 事務補助 郵便局 臨時
身体（3級）下肢 男 59 タクシー運転 運送業
2003年（21名身体12名、知的3名、精神6名）
知的 男 21 i前Z 医療福祉 トライ71レ雇用 身体（2級）聴覚 女 37 配送員 小売業
身体（5級）両下肢 男 47 オペレーター 製造業（機械器具） 精神（統合失調） 男 38 運転手 運送業 県外（出稼ぎ）
身体（6級）両下肢 女 18 事務員 鉄鋼業 身体（4級）下肢 男 44 オペレ ターー 製造業（電子部品 デバイス）
身体（2級）上肢 女 31 水産加工員 製造業（食品）
2005年（16名〔就職件数17名のうち1名の不明を除く〕一身体10名、知的2名、精神4名）
身体（4級）下肢 男 36 オペレー ト 製造業（機械器具）
精神（統合失調） 男 37 組立工 製造業（電気機械器具）
身体（2級）聴覚 男 37 仕上げ工 製造業（金属製品）
身体（2級）聴覚 男 39 調理補助 飲食店
身体（6級）聴覚 男 26 ホー ル係 遊技場
身体（5級）上肢 男 28 販売員 小売業
精神（統合失調） 男 31 配送員 小売業
トライアル雇用
知的 男 26 清掃員 医療福祉 トライアル雇用
精神（てんかん） 男 28 入力 サービス業 臨時
身体（2級）聴覚 男 39 組立工 製造業（機械器具） トライアル雇用
身体（4級）下肢 男 36 オペレーター 製造業（その他）
製造業（電子部品
身体（1級）視覚 男 53 調理師 飲食店 知的 女 21 組立工 デバイス）
トライ71レ雇用
身体（3級）呼吸器 男 29 販売員 小売業 身体（4級）心臓 女 31 水産加工員製造業（食品）
精神（統合失調） 男 33 倉庫作業 運送業 臨時 精神（統合失調） 男 38 土木作業 建設 県外（出稼~·）
知的 男 30 土木作業 建設 身体（2級）視覚 男 36 マyサー ジ師医療 福祉
身体（4級）上肢 男 52 土木作業 建設 精神（統合失調） 男 31 接客業 飲食店
精神（統合失調） 男 33 営業 小売業 精神（統合失調） 男 31 配送員 小売業
身体（4級）心臓 女 33 組立工 製造業（プラスチック製品） 身体（3級）心臓 男 47 清掃雑務医療福祉 臨時
身体（4級）心臓 女 33 組立工 製造業（非鉄金属） 身体（5級）上肢 男 52 宿直員 地方公務 臨時
身体（6級）上下肢 男 36 事務員 学術開発研究機関 身体（4級）上肢 女 60 保険調査員 国家公務 臨時
身体（4級）下肢 男 38 製造工 製造業（金属製品） 知的 男 18 調理補助飲食店 トライアル雇用




企業規模 2006年 2007年 2008年
4人未満 。 1 
5人～ 29人 6 4 3 
30人～99人 1 5 5 
100人～299人 。 。 4 
300人～499人 。 1 
500人～999人 。 。 1 
1000人以上 6 8 9 























































受注品目 部品組み立て クリーニング 印刷業
受注収入 就労人員 l人当たり 受注収入 就労人員 1人当たり 受注収入 就労人員 1人当たり
年額（円） （人） 月額（円） 年額（円） （人） 月額（円） 年額（円） （人） 月額（円）
2003年 2,311,564 16 12,039 90,907 10 757 322,211 1 26,850 
2004年 5,205,512 16 27.112 1,250,907 10 10,424 443,678 1 36,973 
2005年 8,227,453 16 42,851 2,904,573 10 24,205 547,694 1 45,641 
2006年 6,713,356 20 27,972 4,378,031 12 30,403 493,551 1 41,129 







































































































































福祉的就労 収入年額の 就労人員の産業別 福祉的就労 受注収入年額の 就労人員の産業別









造業比率 77.1%) 造業比率 78.9%)
産業内訳 製造業サービス業 －機械 ・部品製造 製造業サー ピス業水産業
－機械・部品製造 7 3 ・カイロ製造 6 3 1 
－カイロ製造 －酒造業 サービス業 26.9%
－印刷業 サービス業 34.3% －宿泊業












産業内訳 造業比率 100.0%) 製造業官公庁自主製品






























































































































































社会保障研究JVol.44 No 2、国立社会保障 ・人口問
題研究所、 2008年
7 石倉康次「障害者の就労と自立支援－知的障害
を持つ人の本人調査をもとにJ『障害者問題研究J
Vol.36 Noム全国障害者問題研究会、 2008年。同
『障害者問題研究』は、「障害者の自律と就労支援」
を特集としており、他にも茨城県における民間企業
に対する調査から、権利保障視点にもとづく「差別
禁止」を前提とした割り当て雇用制度の導入を展望
した動向報告や、和歌山における障害者就業生活支
援センターの取組事例の紹介、さらに兵庫県におけ
る特別支援学校の進路指導と就労支援についての実
態報告なども掲載されており、地域視点をふまえた
障害のある人の就労を検討するうえで有用な内容と
なっている。
8 伍賀一道『現代主本主義と不安定就業問題.］ （特
に第5章「地域開発 －『地域労働市場Jと不安定就
業問題」）、1988年、御茶の水書房
9 鎌田哲宏・鎌田とし子『社会諸階層と現代家族H特
-80-
「地域労働市場Jと障害のある人の就労
に第6章「地域社会構造と労働者階層」） p .383、
1983年、御茶の水書房
10 向上
11 奥田仁 『地域経済発展と労働市場』日本経済評論
社、 2001年、 172頁。
12 向上
13 向上
14 奥田も過剰人口論に依拠しつつこの点を指摘し、
「地域労働市場分析の課題は、資本の分析と並ん
で、地域における労働力の給源構造と階級階層構造
に集約されるといってよいjと述べる。奥田『同書J
172 173頁。
15 逆に言えば、地域労働市場研究は、障害のある人
をこれまでほとんど研究の具体的な対象としてきて
はいない。それはここでも、すでに工藤が述べたよ
うに、労働市場の対象というよりも障害のある人は
福祉の対象であるという把握が根強かったことが大
きいものと思われるが、このこと自体、今日、失業
概念の拡充・精微化を図る視点から再検討を要する
問題である。
16 中央大学社会科学研究所 『地域社会の変動と社会
計画－A社会とA製織所－j中央大学社会科学研究
所研究報告第25号、 2007年、 14頁および市統計参
照。A市についてはこれまでも多くの実証研究がな
されてきた。近年、そうした諸研究の流れを受けつ
つ1990年代までの実態をふまえた地域調査研究とし
て、田野崎昭夫を中心とする中央大学社会科学研究
所のグループによる上記調査報告書が公刊された。
17 A公共職業安定所「平成初年度版業務概要」に
よれば、平成19年度は所内求職者数6032件のうち、
隣接するB市の分は1703件、求人状況では、 4781件
に対して1314件であった。
18 本稿の主題としての地域労働市場の分析はA市を
対象におこなっているが、しかし、 A市の公共職業
安定所はA市のみならず隣接するB市をも所管して
いる。よって、以下で扱う資料は特に断りの無い限
り、隣接するB市を含む広域圏のものではなく、 B
市のデータを除いた行政区分としてのA市のもので
ある。
19 手塚直樹 『日本の障害者雇用ーその歴史・現状・
課題』、光生館、 2000年、 23頁
20 厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労
支援」 2006年、 10頁
謝辞
本稿をまとめるにあたり調査協力をいただいたA市
関係機関の皆様、ならびに細部にわたり詳細なコメン
トを付けてくださった匿名の査読氏の方々に感謝申し
上げます。
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